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JULIE LYNN HOUCHIN 
Junior. Har rodsburg 
KAREN FAY It EED 
Junior. Sonora 
MARIA KAY THOMAS 
Sophomore. Vine Grove 
AUTUMN HEATHEn WEBB 
Senior . Corbin 
' Shawn Lind!!t")' Vokurkll Memor ial 
5<:holarship 
"Aldridge and Burton Goodman 
Downing Scholarship in EJemcnlary 
Education 
' Shawn Lindsey Vokurka Memor ial 
Scholarship 
Outstanding Elementary Education 
Student Award 
DEllA UTI\1 ENT 01-' TliEATItt-; AND DANCE 
CHRISTI I .. DORTCH 
Senior. Nashville. TN 
NATHA NI EL O. JO HNSON 
Junior. umi~vil1e 
TIMOTHY JOSEP~I KELTY 
Senior, Louisville 
MELANIE ANN KIDWELL 
Freshman. Crc~twood 
AMANDA MIc m ;U: McCANN 
Junior . Me J uliet. TN 
IUCHA1W MARK ROWE 
Senior. Hellver Dam 
LEE ANN SANDS 
Junior . Nashville. TN 
E RIN ELIZABETH SU LLIVANT 
Senior, Nashville. TN 
' P"",,nled throu.h the Col!. ... Bel.hu .·ound .. llon . 
OutAtanding Western Player Award 
'Joseph Levinoff Award 
" Mrs. T. C. Che rry Award 
for Excellence in Theatre 
'Doris L. OW(lns Dance Schohl.rship 
·Ruuei! H. Miller Scholarship 
(co-recipient) 
'''Colonel Oscar Payne Cleaver Award 
for Excellence in the Science and 
Art of Stage Lightinll' 
' 0. V. Clark Award 
·Russell H. Miller Scholarship 
(co- redpient) 
.. M .... T . C . Cto.r., A,,· .. '<I for t:nelleMe In Ttoulre I • • po....,red by Colonel o.c ... 1'. Clu'· ... Su ..... t • • 
n orld • . A n.tl,·t of 11 .11 c.unly. Kenlu~ky. Colonel CIe. ,·er i •• m llinlf\li.toed Hanou!')' Alumn,,' of 
W""lern. 
"'Colonel O"' .. r 1·.yne Ck .... e r Aw.rd f .... : ~I:elk nl:.l nlhe Selence . nd Arl of SI.n U .. hlln .. l •• ..,. rdetl 
10 enc .... r .... emph ... l. on and ucellence In I I .... ll,.. hClnJ[. 
~AA WIW · I'.inl inJ[ .. 1<I from.u.~ fundI, KID! 67.376. 
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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS PRESENTATION 
SUNDA Y , APRI L 29 
2:00p.m. 







Welcome Dr. Robert V. Huynes 
................. 'vi~~ 'P~~~id~~t for Academic Affairs 
Recognition of Awards ............... .... Dr. John H" Pete l's~ n 
Associate Vice President for AcademIc Arfalrs 
Concluding Remarks ........... P" cs ident Thom as C. Me l'edith 
UN IV ERSITY STUDENT AWARDS PROGRAM 
1990 
RECIPIENTS OF AWARDS 
DEPAItT ME NT OF ADMINI STRATIVE OFFICE SYSTEM S 
MELISSA SMITH EZELL 
Senior. Madisolwille 
LISA MI CHE LLE YATES 
Freshman. Greensburg 
Business Education Award 
· Gloria Young Hovious 
Memor ial Scholarshi p 
DE I'A RTMENT OF AG RI CU LTUR E 
MARK CURRIE BARROW 
Senior, Auburn 
Outstanding Senior in Agriculture 
DEPA RTM ENT Q}' ALLIED HEALTH 
DANETTE M. GAWA RECKI 
Senior. t.eit.chrie ld 
DENISE STINEBA UG H LOGAN 
Senior. Murray 
BAHDARA JAN E SPRAGUE 
Senior. EHtabethtown 
Helen Gill Dentai llygiene 
Memorial Scholarship 
Kentucky Dental Hygienists' 
Ouutanding Student Award 
Healthcare Informalion System~ 
Leadership Award and Heal lhcare 
I nrormation Systems Outstandinlr 
Student Award 
DEPARTMENT OF ART 
MICHAEL RA Y SRATCHER 
Sophomore, Caneyville 
SHAWN MAHlE LANCASTER 
Junior. Il ermitage, TN 
JANICE LOUISE MOLLOY 
Senior. Bowling Green 
JEFF L. QumE 
Senior. Finchville 
DWI GHT WADE WALKER 
Senior . Lebanon. TN 
· Hesta Petty Munns Memorial 
Scholarship 
· Sherilyn Gale Hineha rt Mcmori fl\ 
Schol arship 
Department of Art A \"llTd 
Ruth Hines Temple Art Prize 
Oepanment or Art Prize 
OEP,\RTMENT OF BIOLOGY 
TON I LESLIE COTTONGIM 
SeniQr. &oechmont 
TERESA ROSE LEIBFRE IO 
Senior, Bowling Green 
.1.. Y. Lancaster Award of Excellence 
Outstanding Biology StlIdent Award 
DEPARTl\lENT OF CHEM ISTRY 
ROBERT A. BEAUVAIS 
Junior, Huff 
MICHAEL RA Y CLARK 
Junior. GreeMburg 
ROBERT F. FORSYT HE 
Senior. Caneyville 
SCOTT R. GILLELAND 
J onior. Bowling Gn,>en 
VALEHIE MASON GRA NTHAM 
Junior. Mayfield 
HOLAND S. HOFFM AN 
Graduate. Bowling Green 
JENNlF EH LEIGH T HOMPSON 
Freshmarl. Paducah 
HICHARD LEHOY TIBB ITTS 
Senior. Springboro, OH 
American Chemical Society 
Award in Analytieal Chemistry 
Achievement in Organic Chemistry 
Award and · W. rd C. Sumpter 
Undergraduate Sehola l"llhi p 
in Chemistry 
Outstanding Chemist ry Major 
Award and -Glenn Dooley Under· 
graduate Schola rship in Chemistry 
·Dan D. Troutman Undergraduate 
Scholarship in Chemistry 
Nell Skel\n Labora t.ory 
Auiatan t A ward 
Carl P. McNally Graduate Fellowship 
in Chemistry 
Achievement in Fre~hman Chemistry 
Award 
Amer ican Inslitute of Chemists 
Award and · C. P. McNally Under-
graduate &:holarship in Chemistry 
DEI~ARTMENT OF COMM UN ICATION AND BROADCASTING 
PAULA DE VORE 
Sophomore. Bowling Green 
JILL FUDGE 
Senior. Gamaliel 
TRAVI S LEON HOLTHEY 
Sol)homore. Louisville 




BRADLEY KEITH SINE 
Graduate. Hendersonville. TN 
Robinson OraWry Award 
Olrden Orawry Award 
·Patrick lIenry Vincent Award 
ror Ora Wry and Debate 
• JuHlin and Beny Goodman &:holarshi p 
in Broadcast J ournali sm leo-recipient) 
· J ulian and Betty Goodman Scholarship 
in BroadCllst J ou r nalism ico-recipient) 
· Rundall Capps Award in 
Communication 
DEPAI{TM ENT or COMP UT E Il SC IENCE 




Oul.S tltnd ing Junior COm l)utcr Science 
Major Award 
Oul.Standing Sophomore Computer 




DE PAItTMENTOF ECONOMI CS 
JOHN WADE BERRY "Kenneth T. and MariaCann 
Junior, Marion Scholarship 
DAVID NEAL CU NDIFF 
Senior, Liberty 
SANDRA MICHELLE OeVASHER 
Junior . Glasgow 
Til, lVolI Strel'! JQlu'lIal Student 
Achie\'ement Award 
· N. O. Taff &holarship 
OEPAltTMENTOF ENGI Nt: ERI NG TECH NOLOGY 
CHRI S HALE 
Senior. Burkesville 
GLENN FORD JOHNSON 
Senior, Bowling ONen 
STEPHEN MICHAEL YATES 
Senior , Owensboro 
Academic E xcellence in Civil 
Engineering Technology A ward 
Academic Excellence in Mechanical 
Engineering Tech nology A ward 
Academic Excellence in Electrica! 
Engineering Technology A ward 
DEPARTMENT OF ENGLI SH 
SYLVIA M. AHRENS 
Sophomore. Edmonton 
KIMBERLY SUE BARBEE 
Junior. Park City 
KATHLEt:N RENEE BINNS 
Senior, Vine Grove 
AMY KAREN CHAMBERS 
FrClhman. Eli:eabelhtown 
J . MARTIN COBB 
Junior. Beechmont 
MARY E LI ZABETH EADE 
Graduate, Bowling Green 
TABATIIA HIBBS FOUSIIEE 
Senior. Brownsville 
MORRIS ALLEN GRUBBS 
Graduate, Burkesville 
STEI'Ht:N ROBERT HEGGE 
Senior. Ft. Mitchell 
LaNITA It KIRBY 
Graduate. Lafayette, TN 
ZANGA VINC ENT LI NDSEY 
f' reshman, Brownsville 
SUSAN MA ERTZ 
Senior,Owen8boro 
LISA DAY ROBERTSON 
Senior. Bowling Green 
SHnBY DI{ESDEN WALL 
Senior. Elinbethtown 
Creative Writing Award for Fiction 
"Earl A. Moore Scholarship 
"Gordon Wilson. Sr., Award for 
Outstanding Senior English Major 
"Mary Lucille Scott Scholarship 
'Gordon Wilson, Sr., SchoJarshi ll 
"Bowling Green Ros.e Society Graduate 
English A ward 
Wanda Gatlin Essay Award and 
· Gordon Wilson, Sr., A\<'ard for 
Outstanding Senior English Major 
"Erma and Willson E. Wood 
Graduate Award 
' Pat and Wallace Nave Scholal""5hip 
Browning Literary Club Poetry A ward 
· Thomas G. J ones Scholarship 
Geoffrey Mceeh'!'y Memorial Award 
"Noma Dunn ScholaN!hip 
" Frank L. Atkinson Seholarshi l) 
UE P /\RTMEl'T OF F INANCE AND MA NAGI-: ME NT I NF'ORMATION SYSTEMS 
DANIEL G. RASCOE Outstsnding Senior in Finance Award 
Senior. Owensboro 
SALLY ANN SCOTT 
Senior, Bowling Green 
Out.8landing Senior in Computer 
Information Systems Award 
DEPARTMENT OF GEDG UA I'HY AND GEOLOG Y 
JOliN R DEMPSEY 
Senior, Bowling Green 
RICII ARD L. TIBBITTS 
Scnior. Springboro, on 
Iwnald R. Oilamarter Award for the 
Outstanding Geography Senior 
JudlKln Roy Griffin Awa rd for the 
Oul!tanding Geology Senior 
DEPA UTM ENT OF GOVERNMENT 
LYNN ANN GROEMUNG 
Senior. Louisville 
HOLLY JEAN MORRIS 
Senior, Sacramento 
Outstand ing Government Senior 
Award 
·G wyneth B. Davi~ Memorial Law 
Scholarship 
DEPARTMENT OF HISTORY 
L~:E THOMAS BUTTON 
Graduate, Scottsville 
JUDY NEAGLE DILLARD 
Senior. Portland. TN 
GLEKDON RA Y RENFROW 
Senior, Beaver Dam 
DAWN U. TOWNES 
Senior. Nashville. TN 
JANA LYNN VAUGHN 
Senior, Bowling Green 
Robert G. Cochran Award 
"A. M. Stickles Scholarship 
"A . M. Stieklu &holarship 
and "A. M. Stickle. Award 
"A . M. Stieklu Scholarship 
"A, M. Stickles Scholarship 
DEPA RTMENT OF HOME ECONOMICS AND FAM I LY LIVI NG 
PHYLLIS A, GOHDON 
Junior, Louis\'ille 
SHERR I N. PERKINS 
Senior. Princeton 
AMY SCHROEDER 
Senior. Mt. Vernon. IN 
MALINDA ANN SIMMONS 
Senior. Greenville 
°Beta Delta·Phi Upsilon Omicron 
SchoJarzhip 
· Susie Pate·Phi UJ)lIilon Om icron 
Scholarship and Susie Pate· Phi 
Upsilon Omicron Outstanding 
Service A\<'a rd 
"Beta Delta·Phi Upsilon Omicron 
Scholar~hip 
Marie Adnms·Phi UllSi lon Om icron 
Academic Excellence A ward 
DEPAltTMI-: NT OF INIJUSTIt IAL TECHNOLOGY 
SH,\NNON DAVID BOWEN 
Graduate. Hodgenvi lle 
CHRISTOPHER R, GRIGGS 
Senior. Cah'ert City 
L. T. Smith Award 






DEPARTMENT OF JOURNALISM 
JEAN IE LORRAINE ADAMS 
Senior , Bowling Green 
JODY DEAN CA RMACK 
Senior, Ev.nsville. IN 
TINA LYNN HOWARD 
Junior. Lewisport 
ROBERT ~: DWARD PF INGSTON 
Senior, Sturgis 
DOUGLAS D. WHITE 
Senior. Louisville 
Outstanding Senior Photojournalism 
Award 
Outstanding Public I{elations Senior 
Award and "Robert G. Coch ran Public 
Itelations Scholarship 
"Sarah ThompSOn Scholarship 
Outstanding Advertising Senior 
Award 
Outstanding Prin~ Journalism Senior 
A .... ard 
DEPARn.tENTOF MANAGEMENT AN D M ARKt~TI NG 
LA URA LEE MOCK 
Senior. Hendersonville. TN 
JOHN LANGDON MUGLER 
Senior , Brentwood, TN 
TAMARA HEN EA PIE L 
Senior , Bowling Green 
Outstanding Student in Marketing 
Award (eo-reeipient) 
Outstanding Student in Manal{ement 
Award 
Outstanding Student in Markeling 
Award (co-recipient) 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
JA MES WALTER BLATCHFORD, JJl 
Senior, Bowling Green 
STACY I.EE CRISS 
Junior . Union 
MARK KIRBY GIVENS 
Senior. Greensburg 
JOHN REED I~ATTLl Ff' 
Senior, Greensburg 
°Henry M.and Zula G. Yarbrough 
Mathematics A ..... rd 
"Hugh F. and Katherine Alexander 
Johnson Mathematics Award 
"Secondary M.thematics ~;ducation 
Award 
"Hugh F. and Katheri ne Alexandt!r 
Johnson Mathematics Award 
DEPARTMENT OF MI L ITARY SCIENCE 
PAUL EDWARD NICHOLS 
Junior. Madisonville 
KEITII A. nl GDON 
Sophomore. Glasgow 
"Colonel Norman Ehresman ROTC 
Scholarship 
' Colonel Norman Ehresman ROTC 
Scholarship 
DEI'AH'I'ME:o;"T OF' MOOE n N LA NGUAGES AND I NTERCULTURAL STUDIES 
DAWN PUHS LEY GOOOHUM 
Senior, GIllRgow 
SIIIH L~: Y ANNETTE GREEN 
Senior. Smiths Grove 
EOGAH L. IIEAD. JR 
Senior. Russellville 
KIM ELIZABETH METZGER 
Senior, P.rk City 
JEFFREY LEE SHANNON 
Senior, Cluster Springs. VA 
·F. C. Grise Award 
ow. R Walls, J r .. International 
Tra,'el Award 
Outstanding Senior French Student 
Award 
Outstanding Senior Silanish Student 
Award 
Outslanding Senior German Student 
A"'ard 
DEPAltT M ENT OF M USIC 
GARY W. GRAVES 
Senior, Scotts"i1Ie 
"Bowling Green Music Club Award 
to the Out&tanding Senior in Music 
DEPARTM ENT OF NURSING 
LAURA MI CHE LU: ROENK~: R 
Sophomore, Bowling Green 
Belly Capito AWlird 
DEPAHTM ENTOF PIIILOSOPH Y A NI) itELI GION 
IIEATJ!lm VANESSA BUTLER 
Senior , Henderson 
JOE GOnDON SHUFFETT, JR 
Junior, Greensburg 
Di sti nguished Scholarship Award 
Disti nguished Scholarship Award 
DEPAlnMt: NTOF PHYSICAL EDUCATION AND IU:CltEATION 
TII E R~:SA LUBKE 
Junior. Owensboro 
TIMOT II Y JOSEPH MUDD 
Graduate. E1i~abe~htown 
SALLY PRICE 
Graduate, Bowl ing Green 
LESLlt: RUEGER 
Jun ior. Leopold. IN 
RUSSELL R. TURNER 
Senior. Clarksville. TN 
"Fred Kirchner/Jesse Thornton 
Schola~hip 
Outstanding Physical Education 
Major AWllrd 
Fred Kirchner Outstanding Female 
Reereation Student Award 
"Chuck Cr ume Scholarship 
[or Recreation Leade~hip 
F'red Kirchner Outstanding Male 
Recreat ion Student Award 
DEPARTMENT OF PUYSICS AND A STRONOMY 
JA ME S WA LTER BLATCHf'OHD 
Senior , Bowling Green 
-George V. Page Physies ,\ ward 
DE I' ARTME NT OF PSYCHOLOG y 
MARSHA DeANNA STEWART 
Senior. Greensbu rg 
Outstanding Psycholol!'Y Student 
Award 
DEJ)ART MEN T OF SOCIOLOGY. ANTHlW I~OLOGY, AND SOCI AL WOnK 
LISA PEDIGO MORGAN 
Junior. Glasgow 
"N. O. Tan Scholarship 
DEPARTMENT OFTEACI-IER EDUCATION 
KIMBEIU, Y It ALLE N 
Sophomore, Irvington 
KATHY JO FLANARY BOONE 
Senior. Leitchfield 
LORI DAWN GORDON 
~nior. Wickliffe 
KAT II '!' L. HAMILTON 
Sollhomote. Bowling Green 
"Shllwl\ LindSt!y Vokurka Memorial 
Scholarshill 
' Emma Hermann Lowe and Betty Boyd 
Scholarshill 
Exceptional Education Silver Cup 
Award 
-Wanda Mayrield Page Scholarship 
I 
( 
. '
